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TOWN OFFICERS
Selectm en, Assessors and Overseers of the Poor
H. G. SMALLIDGE C. E. GROVER
B. T. BICKFORD
Town Clerk, Collector and Treasurer
H. E. JOY
Road Commissioner
H. G. SMALLIDGE, Foreman
Auditor
F. E. WESTON
Fire Warden
M. B. JORDAN
Superintending School Com m ittee
J. S. BRAGG E. N. BICKFORD
C. H. DAVIS
Superintendent of Schools (Union Towns)
R. L. SINCLAIR
SELECTMEN AND ASSESSORS’ REPORT
VALUATION AND TAX RATE FOR 1917
Real estate, resident $179,356 00
Personal estate, resident  34,874 00
Total valuation of resident. . . $214,230 00
Real estate, non-resident $249,912 00
Personal estate, non-resident . . . .  30,320 00
Total valuation, non-resident $280,232 00
Grand to ta l ..............................  $494,462 00
Total valuation, April 1, 1916 . . $490,266 00 
Total valuation, April 1, 1917 . 494,462 00
Increase in valuation.................... $ 4,196 00
Rate of taxation, $26.68 per thousand.
Tax on each poll, $3.00.
APPROPRIATIONS
Common schools..................................$ 900 00
Free high schools................................. 750 00
Repair school property .................... 200 00
Text books and appliances. . 500 00
Salary Superintendent of Schools. . . 125 00
Reference books, high school . . 75 00
Teachers’ meeting............................. 10 00
Town charges....................................... 1,000 00
Interest on town notes. . . . . . 450 00
ygjk
4
Insurance on town hall......................  $ 150 00
Support town poor..............................  300 00
State Aid highway  533 00
Repair of roads and bridges.............. 1,000 00
Repair of sidewalk  300 00
Permanent sidewalk  225 00
Sprinkling streets ................................. 400 00
Hydrant ren ta l .....................................  600 00
Memorial D a y   15 00
Pay town notes  1,500 00
Snow fund .............................................  100 00
Water for cemetery..................    20 00
Gerrish and Summer Harbor road . . 400 00
Culvert Club House ro ad   100 00
C O N TIN G EN T FUND
D r .
To appropriation....................................$ 1,000 00
Temporary loan ...................................  3,000 00
Temporary loan, aid so ld ie rs   500 00
Refund town notes  1,500 00
Salary Superintendent of Schools. . . 125 00
Teachers’ meeting................................  10 00
O v e r la y .................................................  2 47
--------------- $ 6,137 47
C r .
H. G. Smallidge, A uditor.................... $ 10 00
B. T. Bickford, salary Selectman. . . 65 00
B. T. Bickford, Ballot Clerk  2 50
C. E. Grover, salary Selectman. . . .  65 00
C. E. Grover, Ballot Clerk  2 50
C. E. Grover, postage on reports. . . 2 95
5
C. E. Grover, labor and material on
booths................................................ $ 3 50
H. G. Smallidge, salary Selectman . 100 00
H. G. Smallidge, postage and tele­
phoning .............................................. 4 05
H. G. Smallidge, expense to Bar Har­
bor, State Assessors....................... 2 00
H. G. Smallidge, M oderator............. 3 00
H. G. Smallidge, Ballot Clerk......... 2 50
H. G. Smallidge, Sealer Weights and
Measures........................................... 15 00
Bar Harbor Banking & Trust Co.,
temporary loan and interest........ 2,056 67
Loring, Short & Harmon, supplies. . 26 50
First National Bank, temporary loan
and in terest....................................... 1,025 00
Refunded town notes......................... 1,500 00
Corris Davis, soldiers’ a id ............. 220 00
Annie Tracy, soldiers’ a id ............... 220 00
Madge Coombs, soldiers’ aid . . . . 76 00
Wm. E. Gerrish, Election Clerk. . . 2 50
F. S. Young, Board of H e a l t h ........ 10 00
J. S. Bragg, expense on Town Re­
ports ................................................... 1 02
J. S. Bragg, telephone and postage
on Reports........................................ 2 51
J. S. Bragg, School Committee and
expense............................................... 6 00
J. S. Bragg, vital statistics................ 3 75
Penobscot Machine Co....................... 2 25
E. C. Hammond, hauling hearse . . 22 00
E. C. Hammond, Constable............. 10 00
Brunswick Pub. Co., printing Re­
ports ................................................. 55 00
R. F. Gerrish, tax bills and envelopes, 2 30
Sherman Pub. Co., advertising taxes, 4 88
6
W. H. Parker, Board of Health . . . . $ 10 00
C. T. Hooper & Son, acid for extin­
guishers .............................................. 1 95
J. M. Gerrish, supplies for town
office................................................... 3 27
C. H. Davis, School Committee and
expense............................................... 6 00
G. N. Water Co., water for school
buildings and h a ll ............................ 50 00
J. B. Webber, Ballot Clerk............... 2 50
E. N. Bickford, School Committee
and expense...................................... 6 00
H. E. Joy, salary Collector and
T reasurer........................................... 100 00
H. E. Joy, recording........................... 17 75
H. E. Joy, postage.............................. 14 23
R. L. Sinclair, salary, postage and
telephoning....................................... 166 51
M. B. Jordan, labor on sewer........... 19 85
M. B. Jordan, labor on pipes, ceme­
teries ................................................... 40 46
Unexpended balance........................... 173 47
$ 6,137 47
TOWN HALL
D r .
To received from rentals   $134 50
Due from Geo. J o y .......................  14 00
Overdraw.........................................  31 98
C r
Paid H. G. Smallidge, j a n i t o r   $75 00
Seth W. Jones, revenue license. 12 60
$180 48
.  vsrs
H. G. Smallidge, for wood . . . .
Henry Young, for manufactur­
ing wood.................................
J. M. Gerrish, for dustbone. . .
D. W. Joy, for supplies............
C. E. Sargent, for manufactur­
ing wood..................................
Geo. Wilkenson, for wood . . . .
C. E. Grover, labor and ma­
terial .........................................
C. T. Hooper, supplies.............
M. B. Jordan, labor and ma­
terial ........................................
SI80 48
SPR IN K LIN G  STREETS
D r .
To appropriation.................................  S 400 00
C r .
Paid M. B. Jordan, labor and ma-
terial.........................................
E. C. H a m m o n d ,  h a u l i n g
sprinkler................................
The Dyer Supply Co.................
H. C. Morrison, labor and ma­
terial .........................................
Grindstone Neck Water Co. .
Unexpended balance.................
C E M E N T  SIDEW ALK
D r .
To appropriation. 
Overdraw. . . .
C r .
Paid O. P. Wescott, for cem ent.
Earl Tracy, freight.............
Ralph Garland, for gravel.
C. E. Grover, m aterial. . . .
H. G. Smallidge, teaming .
Edw. Bickford, labor.........
Raynold Bickford, labor . .
James Webber, labor.........
Wm. Sargent, labor............
John Hancock, teaming. . .
H. G. Smallidge, filler. . . .
H. G. Smallidge, teaming .
HY DRA NT RENTAL
To appropriation.
C r .
Paid Grindstone Neck Water Co.
M EM ORIAL DAY
D r .
To appropriation.................................. $
9
C r .
Paid J. J. Roberts...............................  S 15 00
INSURANCE
D r .
To appropriation.................................. SI50 00
Overdraw......................................... 2 15
$152 15
C r
Paid Rubie J. T racy .......................  $15215
STATE AID ROAD
D r.
To appropriation.........................  $533 00
Received from S ta te .....................  498 51
Overdraw  141 67
------------  $1,173 18
Cr .
Paid C. E. Grover, Foreman . . . . $108 00
Robert Milliken, labor............. 70 50
J. H. Sellers, labor.................. 55 50
Edward Bickford, labor......... 65 00
C. E. Grover, team ................. 19 50
Llewellyn Merchant, team 109 75
H. G. Smallidge, team . . . . 77 50
John Hancock, te a m ................ 42 50
S. L. Gerrish, team ................. 3 50
10
Geo. C. Blance, agent, gravel,
etc.............................................. $ 10 80
C. E. Grover, for cement........ 7 00
C. E. Grover, for freight and
teaming.................................... 1 75
V. F. Rand, for lum ber........... 5 90
C. E. Grover, for nails............. 18
North East Metal Culvert Co . 26 40
Maynard Bickford, labor........ 42 50
John Matterson, labor............. 58 50
E. W. Whitten, te a m in g ........ 103 75
E. C. Hammond, teaming. . . . 70 00
Raynold Bickford, l a b o r ........ 45 50
Joseph Harvey, labor......... 43 50
Joseph Bickford, labor............. 36 50
Moore Bros., for renrock......... 39 85
H. C. Morrison, sharpening . . 26 20
Winter Harbor Co., gravel . . . 10 60
Corodon Handy, gravel........... 76 60
Freeman Davis, rock ................ 2 90
J. P. McKay, labor................... 2 00
$ 1,173 18
CULVERT, CLUB HOUSE ROAD
D r .
To appropriation.................................. $ 100 00
C r .
Paid North East Metal Culvert Co. $ 100 00
TOWN NOTES
D r .
To appropriaton......................... $1500 00
11
C r .
Paid First National B ank .................  $1500 00
IN TEREST
D r .
To appropriation.................................. $ 450 00
Overdraw......................................... 56 24
------------  $ 506 24
C r.
Paid First National B ank   $ 190 40
J. W. Bunker.............................. 40 00
Bar Harbor Banking & Trust
Co..............................................  144 48
Wilson H. Sargent. . . . .  20 00
Harvey M yrick  10 00
W. H. Parker...................................  25 00
Ralph C rane..................................... 76 36
------------  $ 506 24
C EM E TER IES
D r.
To appropriation.................................. ' $ 20 00
C r .
Paid Grindstone Neck Water Co. . . S 20 00
Respectfully submitted,
H. G. S mallidge,
C. E. G rover,
B. T. B ickford,
Selectmen of Winter Harbor.
FIRE DEPARTMENT
Inventory
Hammond H all .........
D. W. Joy, market. . 
J. M. Hammond, res. 
F. E. Weston, res. . . 
W. H. Parker, res.. . 
Frank Norris, res.. . . 
Jesse Smallidge, res.. 
Alton Bunker, res .. . 
Not known.................
Hose cart equipped . . .
Hose...............................
Ladders.........................
Chemical extinguishers
Location
D r .
Appropriation . . .
Due from town of Newport
C r.
A. R. Hooper, for James Emery,
Geo. Wilkerson, James Emery,
wood . . . . .
D. W. Joy, groceries James
Em ery .................
C. E. Smith, wood, James
Emery
Linwood Sargent, J. Emery
H. E. Joy, for wood, James
Emery
John Hancock, for wood, James
Emery
Clinton Vose, labor, James
Emery
V. F. Rand, wood, James
Emery
C. E. Grover, wood, J. Emery
C. E. Grover, merchandise, J.
Emery
H. G. Smallidge, wood, James
Emery
C. T. Hooper, groceries, J.
Emery.
J.S. Bragg, wood, J . Emery
R E P O R T  O F  O V E R S E E R S  O F  P O O R
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C. T. Hooper, groceries, Geo.
Bickford, February, 1917 . . . $25 43
A. B. Whitehouse, groceries,
Geo. Bickford, Feb., 1917 . . . 19 32
J. S. Bragg, groceries, Geo.
Bickford, Feb., 1917...........4 50
C. T. Hooper, for Henry Young
Feb., 1917............................... 5 00
C. T. Hooper, for Henry Young 8 00
Henry Young, cash, Feb., 1917 5 00
Clark Coal Co., Evie Ham­
mond ........................................ 2 50
Carlton Smallidge, freight. . . . 55
Geo. C. Blance, for wood, J.
E m ery ...................................... 2 25
C. C. Larrabee, expense, Cora
Allen......................................... 3 00
J. S. Bragg, medical a ttend­
ance, Cora Allen.................... 10 50
H. G. Smallidge, milk to Cora
Allen......................................... 5 76
H. G. Smallidge, expense to
Bangor, Cora Allen............... 3 25
C. E. Grover, expense to Ban­
gor, Cora Allen...................... 15 00
Grindstone Neck Water Co.,
Cora Allen.............................. 10 00
Unexpended balance................. 17 16
Respectfully submitted,
$326 00
H. G. S mallidge,
C. E. G rover ,
B. T. B ickford,
Overseers of Poor.
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REPORT OF ROAD COMMISSIONER
GENERAL ROADS AND BRIDGES
D r .
To appropriation.................................. $1,000 00
Refund State patro l......................  50 00
Overdraw......................................... 187 00
$1,237 00
C r .
E. C. Hammond, te am ............. $ 49 00
E. W. Whitten, team . 110 00
H. G. Smallidge, team 136 25
John Hancock, team .......... 68 75
Edw. Bickford, labor................. 54 50
Raynold Bickford, labor........... 54 50
Maynard Bickford, labor. . . . 39 00
W. H. Sargent, labor . . . 45 50
H. G. Smallidge, labor 55 50
H. G. Smallidge, labor. . . 60 20
Robert Milliken, labor.............. 9 00
Winter Harbor Co., machine. . 5 50
Richmond Gerrish, l a b o r ........ 6 00
John Matherson, labor............. 5 50
Joseph Harvey, labor................ 6 50
W. H. Mack, labor ............... 7 00
Roy Sargent, labor.................. 1 00
Ira Stover, labor......................... 1 50
James Conners, labor................ 3 00
Joseph Giles, labor..................... 2 00
16
Benj. F. Bickford, labor  $ 1 00
C. E. Grover, material.............. 3 34
V. F. Rand, lum ber  21 25
Patrol road (S ta te) ....................  413 40
North East Metal Culvert Co. 75 31
S. L. Gerrish, labor.................... 2 50
  $1,237 00
GERRISH AND SUM M ER HARBOR ROAD
D r .
To appropriation ............................. $400 00
C r .
Paid E. W. Whitten, team ................... $ 28 75
E. C. Hammond, te am   33 75
H. N. Smallidge   88 75
Edward Bickford, labor 38 50
Raynold Bickford, labor . . .  28 50
Wm. Mack, labor. . . . .  6 50
H. G. Smallidge, labor. . . . 35 50
Joseph Harvey, labor. 8 50
Robert Milliken, labor . 12 50
Maynard Bickford, labor . . .  9 50
Wm. Sargent, labor . . .  27 00
John Hancock, team . . 32 50
H. N. Smallidge, gravel 27 40
S. L. Gerrish, labor . . 13 00
E. E. Torrey, labor   1 00
John Gerrish, labor.................... 3 00
H. C. Morrison, sharpening. . 4 95
Unexpended balance.................. 40
------------  $ 400 00
raj
•tV' a
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SNOW FUND
D r .
To appropriation................................ $ 100 00
Overdraw.........................................  16 16
$ 116 16
C r .
Paid E. C. Hammond, labor.............  $17 81
Alfred Merchant, labor  2 50
S. L. Gerrish, labor  1 50
Joseph Giles, labor..................... 9 28
Wm. Childs, labor  1 50
James Dolan, labor  2 00
Judson Young, labor  1 87
Joseph Harvey, labor..............  2 43
James Conners, labor  3 22
John Gerrish, labor.............  88
Woodbury Gerrish, labor  3 08
Herbert Gerrish, labor  3 43
Gilbert Gerrish, labor...............  3 43
Arthur Tracy, labor..................  3 54
James Torrey, labor  2 09
Milton Torrey, labor.................  4 21
Frank Turner, labor  3 54
Stillman Nash, labor.................  8 07
Lee Leighton, labor...................  6 00
A. Willey, labor..........................  3 98
Roy Sargent, labor  1 76
Mark Reed, labor  1 77
Richard Bickford, labor . . . .  1 10
Vernon Sargent, labor............... 88
Simeon Sargent, labor............... 5 53
Geo. Sargent, labor.................... 88
J. M. Sargent, labor..................  88
J. M. Bunker, labor........................  $ 88
John Matherson, labor  4 89
Wilson Lindsey, labor...............  77
Henry Young, labor..................  99
Arthur Torrey, labor........................  1 10
E. N. Bickford, labor................  66
Clifton Tracy, labor.................  44
Irving Willey, labor...................  66
Foster Gerrish, labor........................ 1 10
0Richmond Gerrish, l a b o r   1 10
Maynard Bickford, labor  88
Raymond Bickford, labor  88
Morton Torrey, labor......................  3 55
Geo. I. Gerrish, labo r................ 44
Lewis Smith, labor..................... 66
  $116 16
* '
GENERAL SIDEW ALK REPA IR
D r .
To appropriation...................   $ 300 00
Material sold ........................................  42 50
Overdraw............................................... 24 71
------------  $367 21
C r .
Paid J. B. Webber, labor  $ 46 10
Randolph Smallidge, labor. . . .  25 50
A. J. Gerrish, labor..........  22 50
O. P. Wescott, for cement . . . .  60 00
N. A. Bickford, labor....... 7 00
C. T. Hooper, m aterial. . . . . .  1 95
V. F. Rand, lum ber..........  92 82
C. E. Grover, freight.......  7 68
18
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C. E. Grover, material.............  $ 9 51
H. G. Smallidge, teaming  33 75
H. G. Smallidge, labor.............. 6 00
H. G. Smallidge, for filler  4 40
John Hancock, te am .................  10 00
Wm. Sargent, labor  11 50
Edward Bickford, labor  15 00
Ira Coombs, labor  2 00
Raynold Bickford, labor  11 50
------------  $367 21
«
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REPORT OF SCHOOL COMMITTEE
REPA IR FUND
D r .
To appropriation  $200 00
Overdraw ................................ :. . 114 39
$ 314 39
C r .
Paid J. B. Webber, labor and cement $71 40
Joseph Sellers, labor..................  2 40
N. A. Bickford, labor  3 00
Edith Whitney, c le a n in g   10 50
Rhoda Smith, cleaning  9 75
Edith Bickford, c le a n in g   9 00
Walter Coombs, labor...............  8 75
C. D. Harrington, labor  4 00
C. H. Smallidge, freight .........  8 59
George Bickford, labor.............  3 00
V. F. Rand, lum ber...................  4 58
M. B. Jordan, labor and ma­
terial ..........................................  34 38
C. T. Hooper & Son, supplies .. 10 90
Wallace Bickford, labor and
m aterial....................................  33 10
H. C. Morrison, iron railing. . . 7 00
E. N. Bickford, labor and sup­
plies   5 00
N. S. Sargent, l a b o r   1 50
Chemo Co., floor oil .............. 33 00
21
J. M. Gerrish, supplies.............  $ 3 55
Town of Winter Harbor, gravel 25 00
C. E. Grover, labor and ma­
terial   22 69
' H. G. Smallidge, team and
gravel........................................  3 30
------------  $314 39
E. N. B ickford, 
Ch as . H. D avis ,
J. S. B ragg,
School Committee.
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COLLECTOR’S AND TREASURER S REPORT
H. E.  J o y , Collector and Treasurer
D r .
Balance in treasury, Feb. 5, 1917 . . $ 816 83 
Rec’d from State, soldiers’ pensions 84 00
State, refunded dog t a x   11 56
State, free high schoo ls   500 00
State, common schools  737 79
State, school and mill fund . . 543 30
State, R. R. and telephone
ta x ........................................... 3 11
State, permanent ro ad   498 51
State, patrol highway............. 50 00
Selectmen, temporary loan . . 3,000 00
Selectmen, refunded note. . . . 1,500 00
Selectmen, temporary loan,
soldiers’ a id ........................... 500 00
Selectmen, town hall rental . .  134 00
Gouldsboro tu ition .................. 574 00
Clerk, dog t a x   13 00
Bank interest  42 71
Interest on taxes  25 42
Collection of 1915-1916 taxes 23 68
Alvah Leighton, pool license . 10 00
State road culvert...................  26 40
Selectmen, canvas sold to
Roy Sargent  2 00
School Committee, gravel . . .  25 00
Town of Newport.................... 76 51
Maurice Pendleton, license
Cement sold.........................
Collection of taxes..............
C r .
Leonard A nthony...............
Margaret Bickford.............
Horace Jordan Estate. . . .
W. E. L ad d ..........................
Geo. B. Bickford.................
Percy R ichardson ..............
Carroll Sargent, 1916-1917 
Arthur T orrey .....................
Paid town orders............................
State pensions.......................
State Treasurer, dog tax . . . 
State Treasurer, State tax .
County ta x ............................
Balance in treasury, Feb. 4, 1918
UNCOLLECTED TAXES
Respectfully submitted,
H. E .  J o y ,
Collector and Treasurer.
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FINANCIAL STANDING
A ssets
Balance in treasury, Feb. 4, 1918 . . $1,053 18
Due from uncollected t a x e s ............. 303 62
State, soldiers’ a id   516 00
Newport, pauper  26 00
----------------  $1,898 80
L iabilities
Due the schools.................................... $ 890 48
Outstanding town notes..................... 6,850 00
----------------  $7,740 48
Net indebtedness, 1917.....................$7,059 29
Net indebtedness, 1918  5,841 68
Decrease........................................... $1,217 61
REPORT OF AUDITOR
W inter  H arbor , M a i n e , February 18, 1918.
Having gone over all town orders drawn for the fiscal 
year ending the first Monday in February, 1918, and 
checked up same with the Treasurer and the Selectmen, 
and having compared vouchers and book accounts, I find 
no errors or omissions.
F. E. W eston ,
A uditor.
R E P O R T  OF S U P E R I N T E N D E N T  O F  S C H O O L S
S U P E R I N T E N D I N G s c h o o l  C O M M I T T EE
C .  H. D a v i s ,
E. N.  B i c k f o r d .  
j . S.  B r a g g ,
T e r m  e x p ires, M a r c h, 19 18 
T e r m  expi res .  M a r c h , 19 19 
Term expi res ,  M a r c h. 19 20
O F F I C E R S  O F  S C H O O L  C O M M I T T E E
J . S. B r a g g , C h a irm a n
R. L. S i n c l a i r , secrtay
S U P E R I N T E N D E N T  O F  S C H O O L S
R. L s i n c l a i r
To the M e m b e r s of  t h e S uperintdg School  Committee and 
the C i t i zens o f  w inter Harbor
to
D u r i n g  the  pas t  yea r ,  in a cc o r d a n c e  wi th  t in plan s u g ­
ges ted  in m y  last y e a r ’s r e po r t ,  we h a v e  reorganized  and  
r eg r a d e d  the  schools  on the  Six- T h r e e - Three p lan F rom 
close o b s e r v a t i on  d u r ing the  p resen t  school  yea r  the  plan 
seems  to b e w o r k i n g  f a r b e t t e r  t h a n  the  p rev ious  s ys t em 
T h e  g a p  b e t w e e n  the  g r a d e d  school  a n d  the  high school  
s eems  to be e r a d i c a t e d  a n d I a m  sure  v e ry few pupi l s  will 
l eave  school ,  u n d e r  this  sy s t e m,  till g r a d u a t i n g  from high 
school .
At t he  close o f t he  last  school y e a r  o n l y 2 8  per  cent
m
tai led of p r o m o t i o n ,  these being in t he  p r i m a r y a n d  g r a m ­
m a r  g rades .
T h e  w o r k  in t h e  p r i m a r y school  h a s been b roken  t h i s
year by the too frequent changes of teachers, but we hope 
to accomplish the required amount of work in all the 
grades in that school. The work in the high school and 
junior high school has not suffered so much from changes 
in the teaching force, as it is departmental work. In the 
intermediate school the grades are doing work well in 
advance of the new course of study. The work in music 
has been carried out with great success in the grades, as 
attested by the different entertainments during the past 
year.
H igh S chool
Upon the resignation of Mr. Lee, we were able to secure 
the services of Superintendent E. L. Hutchinson of the 
Bluehill-Brooklin-Sedgwick District, and an experienced 
high school principal. He will undoubtedly be capable of 
sustaining the high standard of work in our high school.
In Miss Dyer we have a capable hard-working teacher, 
and her classes are doing the best of work under her instruc­
tion.
T ext  B ooks
During the past year new arithmetics have been intro­
duced into all the grades. New geographies have been 
introduced into the junior high. New books in general 
science have also been bought for this school.
Owing to the scarcity of teachers and the high cost of 
board, it would seem necessary to increase the common 
school appropriation during the coming year. While the 
common school account shows a balance of $149.09, it is 
really slightly overdrawn, as bills came in after the town 
books were closed. This fact should be known by all in 
voting this appropriation.
In closing, I wish to thank the committee, teachers and 
citizens of the town for their splendid co-operation and
27
support that has made the high standard of work possible 
in our schools. The boys and girls of Winter Harbor appre­
ciate this support and are making the most of it.
Respectfully submitted,
R. L. S inclair.
£
TEACHERS EMPLOYED
N a m e
Karl D. Lee 
E. L. Hutchinson 
Alice Dyer 
Henry Trask 
Mildred Jordan 
Ada Bailey 
Louise Wilson 
Mildred Brewster
Page 21
R e s i d e n c e
Leominster, Mass. 
Buckfield
Charleston 
S. W. Harbor 
Winter Harbor 
Monroe 
Belgrade 
Rockland
SCHOOL YEAR 1917-1918
P r e p a r a t i o n T e r m s ’E x p e r ie n c e
•
Salary
Bates 9 $1,050.00
Bates 6 1,050.00
Colby 3 600.00
S. W. H. S. 5 540.00
Colby 1 404.00
E. S. N. S. 29 540.00
Geneseo N. S. 6 404.00
E. S. N. S. 1 404.00
29
SCHOOL STATISTICS
1 Sc
ho
ol
Te
rm
Te
ach
er
•
We
eks
 in
 T
erm
En
rol
lm
en
t
Av
era
ge 
At
ten
da
nc
e
Vi
sit
ors
High
N
Spring Karl D. Lee 
Ruth E. Cox, asst.
10 32 30.8 9
Fall Karl D. Lee 
Alice Dyer, asst.
14 25 23.3 7
%Winter E. L. Hutchinson 
Alice Dyer, asst.
12 25 * *
Junior High Spring Henry Trask 10 39 37.3 3
Fall Henry Trask 14 44 40.4 8
Winter Mildred Jordan 12 40 * *
Interme­ Spring Ada H. Bailey 11 23 22.23 21
diate Fall Ada H. Bailey 14 23 20.7 14
Winter Ada H. Bailey 12 24 * *
Primary Spring Agnes 0 .  Hibbert 11 26 24.1 26
Fall Louise Wilson 14 45 40.6 21
Winter Mildred Brewster 12 39 * *
* Terms not closed.
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COMMON SCHOOL ACCOUNT
R esources
Unexpended balance from last year $ 8 94
Amount raised by tow n.....................  900 00
Received from State, school and 
mill fund   543 30
Received from State, common school
fund .................................. * ...............  734 79
Credit from high school account by 
one-half expense of fuel and jani­
tor for new building........................ 140 54
$2,327 57
E xpenditures
Teachers’ salaries:
Henry Trask, junior high $429 00 
Ada H. Bailey, interme­
d ia te ................................. 516 40
Ada H. Bailey, music . . . .  64 00
Agnes O. Hibbert, primary 234 00 
Ernestine Bracy, primary 26 00 
Louise Wilson, primary .. 159 60 
Mildred Brewster, primary 56 00
  $1,485 00
Fuel bills:
J. N. Hancock, wood........ $ 26 00
Winter Harbor Co., coal. . 194 25
Simeon Sargent, mnfg.i
wood................................ 5 25
F. T. Wood, w o o d .......... 2 50
Archie Bickford, mnfg.t
wood................................ 1 50
C. H. Davis, wood........... 6 00
$235 50
, 31
Janitor service:
B. T. Bickford....................$170 65
E. N. Bickford..................  90 00
----------- $260 65
Conveyance of scholars:
Joseph E. Bickford  $197 33
---------------  $2,178 48
Unexpended balance . . $ 149 09
HIGH SCHOOL ACCOUNT
R esources
Unexpended balance from last year . $682 89
Amount raised by tow n.....................  750 00
Received from S ta te   500 00
Received from town of Gouldsboro. . 574 00
$2,506 89
E xpenditures
Teachers’ salaries:
Karl D. Lee, principal. . $1,083 33 
Ruth E. Cox, assistant 249 98 
Alice Dyer, assistant . . 291 65
$1,624 96
Janitor and fuel bills:
One-half expense of new 
- building credited to 
common school acc’t 140 54
$1,765 50
Unexpended balance $741 39
T E X T  BOOK ACCOUNT
R e s o u r c e s
Amount raised by town
E x p e n d i t u r e s
Text books:
E. A. M erriam ..............
J. B. Lippincott C o .. . .
The Cable Co.................
Houghton-Mifflin Co. .
B. H. Sanborn & C o . . .
Henry Holt & Co..........
Silver, Burdett & C o .. .
American Book Co. . .
E. E. Babb & Co..........
World Book Co...........
Hall-Mack Co................
D. C. Heath Co............
Tullar, Meredith Co. . .
D. H. Knowlton & Co.
Supplies, etc.:
Milton Bradley Co.........
Shaw’s Business College
J. L. Hammett Co..........
The Prang Co..................
E. E. Babb & Co............
Milton Bradley Co.........
A. N. Palmer Co.............
T. W. Burr Printing Co. 
Loring, Short & Harmon 
Freight and express . . . .
Unexpended balance
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R esources
Amount raised by tow n  $10 00
No orders drawn.
HIGH SCHOOL R EFER EN C E BOOK ACCOUNT
R esources
Amount raised by tow n  $75 00
No orders drawn.
TEACHERS’ MEETING ACCOUNT
N
WARRANT
STATE OF M AINE
H ancock, s s .
To E. C. Hamond, Constable of Winter , in the
County of Hancock,
G R EETIN G :
In the name of the State of Maine you are hereby required 
to notify and warn the inhabitants of the town of Winter 
Harbor, qualified by law to vote in town affairs, to assemble 
at the Town Hall, in said town of Winter Harbor, on 
Monday, March 4, A. D. 1918, a t 9 o’clock a . m ., to act on 
the following articles, to wit:
A rticle 1. To choose a moderator to preside at said 
meeting.
A rt. 2. To choose a town clerk for the ensuing year.
A rt . 3. To hear the report of the tpwn officers and act
thereon.
A rt . 4. To choose selectmen, assessors and overseers 
of the poor.
A rt. 5. To choose a member of the superintending 
school committee.
A rt . 6. To choose constables.
A rt. 7. To choose collector of taxes.
A rt . 8. To see how taxes shall be collected for the
ensuing year.
A rt . 9. To fix the compensation of collector and 
treasurer.
A rt. 10. To choose treasurer for the ensuing year.
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A r t . 11. To choose fence viewers.
A r r. 12. To choose pound keepers.
A r t . 13. To choose surveyors of lumber, and meas-
urers of wood.
A r t . 14. To choose fish and game wardens.
A r t . 15. To choose an auditor.
A rt. 16. To choose a fire warden.
A r t . 17. To choose all other necessary town officers
A R T . 18. To raise money for common schools
A r t . 19. To raise money to repair school property .
A r t . 20. T o raise money for high schools
A R T . 21. To raise money for text-books and applianceses.
A r t . 22 T o raise money to pay superintendent of
schools.
A r t . 23 To see if the town will vote to raise a sum of
m o n e y  for  re fe rence  b o o k s  for high school ,  a n d  how m uch  
A r t . 24. T o  see it t h e  t o w n  will v o t e  to raise a s u m  ot 
m o n e y  tor  t e a c h e r s ’ m e e t in g ,  s a m e  to be e x p e n d e d  u n d e r  
the  d i r e c t i o n  of s u p e r i n t e n d e n t  ol schools
A rt .  25. T o  raise monev to detray tow n c h a r g e s .
A r t . 26. T o  raise  m o n e y  to pay in t e re s t  on town  notes  
A r t . 27. T o  ra ise  m o n e y  to p a \  i n s u r a n c e  on town 
bui ld ings .
Art. 28. To raise money lor support ot town poor 
Art. 29. To see if the town will vote ‘A c s ’’ or “ No
on th e  q u e s t i o n  of a p p r o p r i a t i o n  a n d  ra i s ing  money n e c e s ­
sa ry  to e n t i t l e  t h e  t o w n  to S t a t e  a id ,  as  p r o v id e d  in Sec t ion  
20 of C h a p t e r  180 of t h e  P u b l i c  L a w s  ot 1918.
A r t .  80. T o  see it t h e  tow n  will a p p r o p r i a t e  a n d  raise 
t h e  s u m  of S588.00 for t h e  i m p r o v e m e n t  ol the  sec t ion  ol 
State aid  road  as  o u t l i n e d  in the  r e p o r t  ot the  S t a t e  h i g h ­
w a y  c o m m is s io n ,  in a d d i t i o n  to t h e  a m o u n t s  regularly
w
r a i s e d  fo r  t h e  c a r e  of w a y s ,  h i g h w a y  s a n d  b r i d g e s ,  t h e  a b o v e  
a m o u n t  b e i n g  t h e  m a x i m u m  w h i c h  t h e  t o w n  is a l l o w e d  to  
r a i s e  u n d e r  t h e  p r o v i s i o n s  ot  C h a p t e r  180, S e c t i o n  19, ol t h e
Public Laws of 1918.
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A rt. 31. To see if the town will vote to raise money, 
and what sum, for the maintenance of the State aid high­
ways during the year, within the limits of the town, under 
the provisions of Section 18 of Chapter 130 of the Public 
Laws of 1913.
A rt . 32. To raise money for the repair of roads and 
bridges.
A rt . 33. To raise money for the repair of sidewalks.
A rt. 34. To raise money for permanent sidewalks.
A rt . 35. To see if the town will vote to locate the 
State road to be built in 1918, said section to be built about 
three-fourths of a mile from the Gouldsboro line, and 
extending in a general easterly direction, as recommended 
by the highway commission.
A rt. 36. To see if the town will build the continuation 
of the sewer, from New’man Street to A. B. Whitehouse’s 
store, or any part thereof, and raise money for same.
A rt . 37. To see if the town wall vote a sum of money
to connect the town hall with the sewer, and to install two 
closets, one for ladies and one for gents, recommended by 
the Board of Health.
A rt . 38. To raise money to sprinkle streets.
A rt . 39. To see if the town will instruct the selectmen
to receive bids for sprinkling streets, with the right to
4>reject any and all bids.
A rt. 40. To raise money for hydrant rentals.
A rt. 41. To raise money for Memorial Day.
A rt. 42. To instruct the selectmen to raise money for 
a temporary loan.
A rt. 43. To see if the town will vote to raise money 
for the expenses of sealer of weights and measures.
A rt. 44. To raise money to pay town notes.
A rt . 45. To see what action the town will take relative 
to the care of town hall.
A rt. 46. To see what action the town will take relative 
to refunding the town debt, or extending the time of pay­
ment of town notes.
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A rt. 47. To raise money to remove snow from side­
walks.
A rt. 48. To raise money to pay for water supply for 
cemeteries.
A rt. 49. To see if the town will vote to accept the 
sewer now owned by D. W. Joy, same being the sewer 
connecting with the town hall sewer.
A rt. 50. To see if the town will vote and nominate a
candidate for road commissioner, to be appointed by the 
selectmen.
A rt . 51. To see what action the town will take relative 
to heating the town hall, and raise money for the same.
A rt. 52. To see if the town will vote to raise a special 
sum of money, and how much, to be expended on the 
highway on Ironbound Island.
A rt . 53. To see if the town will vote to drain off the
water that stands near the sidewalk to the eastward of
C. E. Smith’s house.
A rt. 54. To see if the town will vote to continue the 
permanent sidewalk from the corner at C. E. Grover’s, 
running southerly, to the new schoolhouse.
The selectmen give notice that they will be in session 
for the purpose of revising and correcting the list of voters, 
at the Town Hall, at 8 o’clock in the forenoon, on the day 
of said meeting.
Given under our hands at Winter Harbor, this 19th day 
of February, 1918.
H. G. Smallidge,
C. E. G rover ,
B. T. B i c k f o r d ,
Selectmen of Winter Harbor.
A true copy of warrant.
Attest: E. C. H a m m o n d ,
Constable of Winter Harbor.
